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Pelajar Universiti Malaysia Pahang (UMP) dinobatkan pemenang 
tempat kedua kategori kereta mini dalam Pertandingan Chem-
E-Car kali ke-8 anjuran Institut Jurutera Malaysia (IEM) di Taylor 
University di Subang Jaya Selangor pada 9 April 2013 yang lalu. 
Pertandingan tahunan ini dikhususkan penyertaannya di kalangan 
pelajar kejuruteraaan kimia. 
Pasukan yang dinamakan Rumbling Star dari Fakulti 
Kejuruteraan Kimia &  Sumber Asli (FKKSA) ini terdiri daripada 
Chiew Yee Ket sebagai ketua pasukan, Tan Ni King, Liew Shi Yan 
dan Jesslyn Tan Kim Ean dengan seliaan pensyarah FKKSA,  Dr. 
Jolius Gimbun, Dr. Syed Mohd. Saufi Tuan Chik dan  Dr Chew Few 
Ne.
Antara institusi pengajian tinggi (IPT) lain yang mengambil 
bahagian termasuklah  Urmia University of Technology, Iran; Sebelas 
Maret University Indonesia; Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM); 
Universiti Kuala Lumpur (UniKL MICET); Universiti Malaya (UM); 
Taylor University (TAYLOR); Segi University College (SEGI) dan Curtin 
University (CURTIN).
Menurut Dr. Jolius Gimbun, pertandingan ini bertujuan memberi 
peluang kepada pelajar menyertai cabaran dalam mereka cipta 
dan membentuk sebuah kereta mini yang digerakkan oleh sumber 
kuasa menggunakan tindak balas kimia. 
“Pertandingan dan kereta mini ini merupakan platform yang 
terbaik bagi mencabar kreativiti pelajar menghasilkan inovasi 
menggunakan pengetahuan dan  pengalaman di luar kelas,” 
katanya.
Beliau berkata, dalam pertandingan kereta ini, kenderaan 
diuji dengan membawa muatan air dalam tempoh perjalanan 
tertentu. Kemenangan bergantung kepada kereta yang berhenti 
menghampiri atau tiba di garisan penamat. 
Sementara itu, ketua pasukan Rumbling Star, Chiew Yee Ket 
berkata, pasukannya tidak menyangka menang pertandingan ini 
memandangkan banyak persaingan dengan pasukan lain. 
Katanya, kejayaan ini menunjukkan komitmen dan hasil 
daripada usaha gigih ahli pasukannya dalam mencipta inovasi 
yang dapat menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. 
Pasukannya membawa pulang hadiah wang tunai bernilai 
RM 2,000 dan sijil penghargaan. Tempat pertama pertandingan 
dimenangi pasukan NGU dari Universiti Tun Abdul Rahman (UTAR) 
dan tempat ketiga milik pasukan Marwan dari Taylor University.
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